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GARANTİ BANKASI 
SANAT GALERİSİ
Hikmet Onat
1882’de İstanbul'da doğan Hikmet Onat 1903'de 
Heybeliada Deniz Harb Okulu'nu bitirdikten sonra 
Bahriye’den ayrılarak Sanayi-i Nefise Mekteb-i 
Âlisi’ne girdi. 1910’da buradan mezun olunca 
resim eğitimi için devlet bursu ile gittiği Paris’te 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde Cormon Atölyesi’nde 
çalıştı. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması 
üzerine yurda dönen Hikmet Onat 1949'da emekli 
oluncaya kadar Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
hocalık yapmış, pek çok değerli ressam 
yetiştirmiştir. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin 
kurucularındandır. 34. ve 35. Devlet Resim ve 
Heykel Sergisi ödülü sahibidir. 1977 de İstanbul’da 
vefat etmiştir.
Gergef İşleyen Kız 58x50
Resmimizde 
okullaşan bir kişilik
Kaya özsezgin
Yaşamı boyunca İstanbul'un doğal görkemine ve 
bu görkemin denizle bütünleşen çekiciliğine bağlı 
kalmış olan Hikmet Onat’ta, bu bağlılığın yanı 
sıra iki seçkin özellik dikkati çeker: Onun resmi, 
aslında akademik-izlenimci bir kökenden gelmiş 
olmakla beraber, ilk bakışta bu kökenin varlığını 
düşündürmez, öte yandan, altmış yıllık sürekli 
bir çalışmanın yaygın alanını kapsayan bu 
resimler, genellikle bir tek çevrenin, İstanbul'un 
doğasını konu almış olduğu halde, tekrar 
çıkmazına girmekten yakasını sıyırabilmiştir. Her 
iki ayrıcalığın temelinde, resmiyle özdeşleşen
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duyarlı bir sanatçı eğilimini bulmak zor değildir. 
Hikmet Onat resminin akademik-izlenimci 
tutumunu maskeleyen önemli etkenlerden biri, bu 
resmin tuş-tekstür kalitesini özgür ve biraz da 
yenilikçi bir sanatçı tavrıyla bağdaştırmış 
olmasından ileri gelir. Kuşkusuz Avrupa'da geç 
dönem izlenimciliğinin de çıkış noktası, bir tür 
yenilikçilikti. Ama onu aşan çağdaş sanat 
etkinlikleri, izlenimciliği formüle edilmiş bir 
sanat disiplini düzeyine indirmişti Bunda, 
izlenimciliğin popüler görüntüsü de önemli bir 
etken olabiliyordu, örneğin Almanya’da 
Liebermann’ın yaptığına benzer bir estetiği, daha 
yerel boyutlara uyarlanmış biçimiyle Hikmet 
Onat sahipleniyordu. Liebermann gibi Hikmet 
Onat’ta da ışığı emmiş ve resmin bünyesine 
yedirmiş bir tuş aktivitesi egemendir. Lokal ışık 
yerine, boşluğu bütünüyle kavrayan, ön ve arka
plan farkını açık biçimde ortaya çıkaran yaygın 
ışığı tercih etmesinde, izlenimcilerin 
uyguladıkları hava perspektifine yönelmesinin de 
bir payı olmalıydı, ön plandaki görüntülerin koyu, 
uzaktaki görüntülerin griye dönüşen açık tonlarla 
belirtilmesi, bu yaygın ilkenin bir sonucuydu.
Hikmet Onat’ın gençlik döneminde yaptığı 
birkaç tablo göz önüne alınmazsa onun figürden 
çok, peysaja yönelmiş olduğu söylenebilir. Yani 
sonuçta bir peysaj ressamıdır o; İstanbul’un 
güneşli doğasına tutkundur. Boğazın resimsel 
haritasını çıkarmayı, Kandilli sırtlarını,
Çengelköy tepelerindeki fıstık ağaçlarını,
Sarıyer, Beşiktaş, Kanlıca, Cihangir, Fındıklı, 
Bebek ve Üsküdar sahillerini taramayı sever. 
Denebilir ki İstanbul olmasaydı, Hikmet Onat’ın 
resmi de olmazdı. Bu kentle öylesine iç içe, kucak 
kucağadır.
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Güzel Sanatlar Akademisi nde yabancı hocalar 
yerine Türk öğretmenlerin görev almaya 
başladıkları bir dönemle çakışmış olması da,
Hikmet Ünal’ın kişiliği açısından, sanatçılık ve 
öğreticilik işlevlerine anlam kazandıran bir başka 
olgudur. Akademinin öğretici kadrosundaki 
kozmopolit görünüm, Hikmet Onat'ın da içinde 
bulunduğu genç ve aktif bir sanatçı kesimi 
tarafından büyük ölçüde değiştirilmiş ve bu 
noktadan geleceğe doğru önemli bir adım 
atılmıştır.
öte yandan Hikmet Onat da, bütün geleneksel 
işlevine rağmen, öğrencileri üzerinde doğrudan 
kabul ettirici bir yolu, herhalde denememiştir. 
Böylece, resim sanatımızın geçiş döneminde ve 
birinci büyük savaş ertesinde “okul” niteliğine 
varan bir etkinlik. Hikmet Ünal'ın sanatçı 
kişiliğini bütün öteki çağdaşlarından ve kuşak 
arkadaşlarından ayırmış, ona bir “doyen” 
görüntüsü vermiştir.
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S
Aya Reklam Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. İstanbul 163 55 29
Taha Toros Arşivi
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